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多国籍企業「論」の現代的位相
─ 社会諸科学の交流視座から ─
The Current Development of Multinational Enterprises’ “Theories”:





















































































































































































































































































































































































































































































































































ウィン の2016年 に 公 刊 さ れ た「The Great 


















































































































































































































































「The Great Convergence」：Information technology　
And the New Globalization　遠藤真美　訳　日本
経済新聞出版者　2018年
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政策の政治過程は、政治プロセスが経済プロ
セスから相対的に分離しているゆえに現代経
済学による分析を政治経済学へと転回するた
めの論理が必要である。中国強国主義と対外
膨張政策という国家政策としての中国多国籍
企業の対外進出も活発化している。比較政治
経済システム論として中国多国籍企業の分析
には経済学と国際政治学の様々なアプローチ
の組み合わせが可能であろう。情報発達史観
の視座にたつ歴史研究として経済の論理と政
治の論理の相互浸透と相互依存を分析するフ
レームワークの転回を次なる課題としたい。34）
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